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Домінуючою мотивацією для адаптивного типу осіб, які вчиняють екологічні злочини, є 
корислива. Варто зауважити, що в науковій літературі корисливість розглядається як деформація 
суспільної свідомості й психології, змістом якої є протиріччя між прагненням людей отримувати 
матеріальну вигоду та необхідністю робити це законно. За своїм походженням корисливість 
означає «пристрасть до наживи, матеріальну вигоду тощо» [6, с. 16]. 
Корисливі злочини мають найбільшу частку в структурі екологічної злочинності – 
близько 85–90%. До них належать насамперед незаконна порубка лісу, браконьєрство, 
порушення правил охорони надр, їх хижацьке використання, знищення окремих елементів 
довкілля. Отже, сьогодні саме корисливі злочинці формують організовану складову частину 
екологічної злочинності, що фактично являє собою нелегальне кримінальне «підприємництво», 
тобто отримання в зазначений спосіб постійного прибутку, бізнесової вигоди. 
У незаконний корумпований оборот втягнено значні обсяги лісових ресурсів, риби й 
морських тварин, корисних копалин, земельних ділянок, відходів тощо. Окрему складову 
частину організованої екологічної злочинності часто становить «корумповане екологічне 
ліцензування», під яким розуміється протиправна поведінка осіб, які беруть участь у процесі 
надання й отримання дозволів (ліцензій) на природокористування та можливості впливати на 
довкілля, яка пов’язана з наданням корупційних послуг та отриманням тіньового прибутку, 
привласненням грошових коштів [4, с. 249]. 
Небезпечність «корумпованого екологічного ліцензування», яке забезпечує тривалу й 
безкарну «підприємницьку» діяльність організованим угрупованням, становлять наслідки, що 
властиві екологічній злочинності та проявляються не лише в погіршенні стану довкілля, його 
забрудненні та виснаженні природних ресурсів, а й у специфічних наслідках економіко-
управлінського характеру: руйнуванні законної конкуренції на ринку, коли незаконно добуті 
ресурси витісняють отримані в передбаченому законом порядку, а також падінні авторитету та 
ефективності державного управління. 
Тож, в Україні боряться з «дрібними» злочинцями, переслідують і карають їх. Але, 
насправді, найбільшої шкоди завдають саме екологічні корупціонери, злочинці з корисливими 
мотивами та міцними зв’язками з посадовими особами. У більшості випадків на вчинення 
злочинів таких осіб мотивує бажання досягти успіху в господарській діяльності та інших 
корпоративних цілей будь-яким способом, отримавши особисту вигоду й не думаючи про 
можливі наслідки. Об'єкти живої природи стають для них тільки інстументарієм для досягнення 
мети, а їхня діяльність набуває ознак організованої, добре спланованої та контрольованої 
системи, що підриває економіку держави і згубно впливає на довкілля. Отож, портрет сучасного 
екологічного злочинця значно відрізняється від існуючих у суспільстві стереотипів про 
брутальних, грязних і жорстоких браконєрів. Справжні злочинні посягання, які призводять до 
непоправних наслідків, вчиняють кмітливі, освічені, ззовні добропорядні особи, які керуються 
корисливими мотивами. 
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Анотація: У тезах розглянуто поняття міжнародного тероризму, причини його негативних 
наслідків та стратегію боротьби з ним. 
Abstract: The thesis examines the concept of international terrorism, the causes of its negative 
consequences and the strategy of combating it. 
Міжнародний тероризм набув у наш час настільки серйозне значення, що про нього слід 
сказати особливо. Боротьби з тероризмом присвячено чимало конвенцій. Досить сказати, що 
тільки в рамках ООН прийнято 12 таких конвенцій. Це конвенції про незаконне захоплення 
літаків, протиправних діях щодо безпеки цивільної авіації, злочини проти осіб, які перебувають 
під міжнародним захистом, захоплення заручників, морському і бомбового тероризму та ін. [1]. 
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (1979 р.) визначає тероризм як 
застосування недержавного насильства або загрози насильства з метою посіяти паніку в 
суспільстві і добитись політичних змін. 
Тероризм нового часу перетворюється на явище глобального характеру через здатність 
використовувати досягнення технічного прогресу як у частині озброєності виконавців, так і при 
виборі об’єктів здійснення терористичних акцій (ядерний, хімічний, екологічний, біологічний та 
інформаційний) та набуває міжнародного характеру. 
Міжнародний тероризм – це форма силового зіткнення цивілізацій в умовах глобалізованого 
світу. Передусім ідеться про протистояння іудейської та мусульманської цивілізацій як найбільш 
радикальних і агресивних. У цю боротьбу втягується і християнська цивілізація, особливо її 
католицька та протестантська гілки. Втім, православні народи також не залишилися осторонь, 
найпаче враховуючи розширення зони військових конфліктів на іракську територію. Не можна 
забувати і про інтереси таких цивілізацій, як буддійська чи архаїчно-природних культів, 
характерна для країн Африки і деяких ареалів Азії та Латинської Америки.  
Однак, будь-який єдиний понятійний підхід на міжнародному рівні щодо визначення 
«міжнародний тероризм» відсутній. Наприклад, Державний департамент США визначає його як 
«тероризм, що стосується громадян і території більш ніж однієї країни». Тероризм стає 
міжнародним, як наголошує Л. Моджорян [2], коли: і терорист, і жертви тероризму є громадянами 
однієї держави чи різних держав, але злочин скоєний за межами цих держав; терористичний акт 
спрямований проти осіб, що захищені міжнародним правом; терористичний акт готують в одній 
державі, а скоюють в іншій; вчинивши терористичний акт в одній державі, терорист переховується 
в іншій, унаслідок чого постає питання про його екстрадицію. 
Сучасний тероризм, тобто тероризм останнього десятиріччя XX століття і початку XXI 
століття, асоціюється насамперед з ісламськими фундаменталістами, яких підтримують радикальні 
режими Близького Сходу. Терористичні організації ісламістів орудують у міжнародних 
масштабах, використовуючи сучасні досягнення у сферах зв’язку, транспорту, озброєнь, і є 
джерелами загрози для життя величезної кількості людей (знищення Всесвітнього торгового 
центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, захоплення заручників під час спектаклю «Норд-Ост» 
у Москві, серія терактів 13 листопада 2015 року в Парижі, вибухи в Туреччині, знищення 
пасажирського літака авіакомпанії «Когалимавіа» над Синайським півостровом та ін.). 
Основною причиною таких сумних наслідків є недосконалість загальної стратегії боротьби з 
тероризмом, насамперед у плануванні запобігання (прогнозування) активізації терористичної 
діяльності. Стратегія боротьби з тероризмом визначається державною політикою і концепцією  
національної безпеки. Недосконалість загальної стратегії боротьби з тероризмом, насамперед на 
рівні формування терогенності соціальних систем, запобігання (прогнозування) активізації 
терористичної діяльності, найчастіше призводить до трагедії [3, С.14-15]. 
Юридична наука та інші галузі наукового знання ще не виробили єдину концепцію у 
боротьбі з тероризмом, міжнародне співробітництво у цьому напряму ще малоефективне та 
незкоординоване. Не дивлячись на велику кількість міжнародно-правових актів, спрямованих на 
боротьбу з тероризмом, на міжнародному рівні доцільно було б прийняти універсальний 
документ, який би скоординував діяльність міжнародної спільноти у цьому напряму, визначив 
поняття міжнародного тероризму, його юридичну природу і відповідальність за вчинення. 
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В умовах зростання кількості терористичних актів, організованої злочинності у світі та в 
Україні найбільшу небезпеку становить злиття цих двох негативних процесів, тому особливої 
актуальності набуває боротьба з організованим тероризмом, найбільш типовими формами якого є 
створення терористичної групи чи терористичної організації.  
Для України зростає актуальність викликів і потенційних загроз, спричинених міжнародним 
тероризмом, що зумовлено терористичною діяльністю російсько-терористичних найманців та 
диверсійно-розвідувальних груп Збройних сил РФ у зоні АТО та прилеглих до неї областях 
України, розширенням політичних, економічних, гуманітарних та культурних зв’язків України з 
країнами світу, де тривають збройні конфлікти, участю українського військового контингенту в 
миротворчих операціях, перебуванням в нашій країні понад 100 тисяч іноземців з країн Близького 
Сходу, Південно-Східної і Центральної Азії, Північної Африки (з них більше ніж 30 тисяч 
студентів – громадян країн, що традиційно постачають нелегальних мігрантів, серед яких 
виявлено прихильників міжнародних ісламістських терористичних та релігійно-екстремістських 
угруповань), нестабільністю соціально-політичної ситуації в державі тощо. Потрібно надалі 
розвивати систему забезпечення антитерористичної безпеки, яка відповідала б стандартам 
провідних держав світу, а також створити дієвий механізм запобігання, реагування та протидії 
терористичним загрозам, життю і здоров’ю громадян України, установам і об’єктам державної 
власності України поза її межами [4, С.15-16]. 
Також, досвід останніх років показав, що проблему тероризму неможливо вирішити чисто 
силовими методами. З огляду на (релігійно-ідеологічні, політичні, етнічні, економічні) 
особливості цього явища, людство повинне використовувати весь свій досвід, всю багатовіковий 
досвід у боротьбі з цією загрозою. 
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Анотація: Розглянуто деякі проблеми в діяльності органів державного контролю у сфері 
публічних закупівель та їх вплив на запобігання корупції у цій сфері. 
Abstract: Some problems are considered in function of state control bodies in the sphere of 
public procurement and their influence on prevention of corruption in this sphere. 
У Законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-19 запроваджено нові 
процедури закупівлі: відкриті торги, конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі, які 
здійснюються через портал «prozorro.gov.ua». Не дивлячись на запровадження відкритих он-лайн 
електронних процедур закупівлі, де кожен громадянин може відслідковувати процедуру та 
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